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Harga saham sangatlah penting untuk perkembangan suatu perusahaan karena dapat mencerminkan
kemampuan suatu perusahaan. Penelitian ini meneliti pengaruh net profit margin dan return on asset 
terhadap harga saham. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu berjumlah 50 perusahaan otomotif
dan komponen pada tahun 2013-2016. Pemilihan sampel ini menggunakan purpose sampling. Jenis data
yang digunakan yaitu data sekunder antara lain Laporan Keuangan Tahunan tahun 2016. Metode analisis
data yang dilakukan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji t
dan uji f. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel net profit margin (NPM) dan return on asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham.
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Stock price is very important for the development of a company because it can reflect the ability of a
company. The study examined the effect of net profit margin and return on asset on stock prices. The
samples used were 50 automotive component companies over the period 2013-2016. The sample selection
used purpose technique sampling. Types of data used were secondary data, among others, Annual Financial
statements of 2016. Data analysis methods performed were normality test, autocorrelation test,
multicolonierity test, heteroscedasticity test, t test and f test. The analysis method  of the study used multiple
linear regression. The results showed that the variables of net profit margin (NPM) and return on assets
(ROA) have a significant influence on stock prices.
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